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На основе архивных материалов рассмотрены основные мероприятия Общества Красного Креста 
БССР по улучшению санитарного состояния населенных пунктов в конце 1943–1991 гг. и ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Большое внимание уделено взаимодействию с 
органами власти и здравоохранения по проведению санитарно-оздоровительных кампаний, пропа-
ганде санитарных знаний, необходимых для улучшения здоровья граждан, отмечены успехи и 
проблемы в профилактической работе. 
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The main activities of the Red Cross of BSSR to improve the health of human settlements in the period 
from 1943 to 1991 and the elimination of the consequences of the Chernobyl accident are reflected on the 
example of archival materials. Much attention is paid to cooperation with authorities and health service 
on carrying out of sanitary and health campaigns, promotion of health knowledge needed to improve the 
health of citizens. Successes and challenges in prevention work are marked. 
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Современное белорусское государство постоянно стремится повысить уровень жизни сво-
его населения, что невозможно без выполнения различных социальных стандартов, в том числе 
и по охране здоровья. Решить подобные задачи позволяет использование опыта Общества Крас-
ного Креста (ОКК) БССР, во многом успешно проводившего медико-санитарные мероприятия 
по профилактике и снижению заболеваемости, ликвидации условий для вспышек различных 
эпидемий, предотвращению распространения радиоактивного заражения после аварии на ЧАЭС. 
Среди проводившихся в нашей республике диссертационных исследований, касавшихся 
участия общественных организаций в решении задач социального порядка, можно отметить ра-
боты Н.А. Иващенко [1] и Ф.А. Шумского [2], но у них в центре внимания находились профсою-
зы, а деятельность выполнявшего важную медико-социальную роль ОКК БССР не рассматрива-
лась. А в диссертации А.Ф. Петровой по истории краснокрестного движения [3] не могло содер-
жаться информации о мероприятиях, проводившихся после Чернобыльской аварии. 
Для достижения поставленной цели в нашей работе широко использованы материалы 
Национального, областных и зональных архивов Республики Беларусь, а также архивов Рос-
сийской Федерации, издания Исполкома Советского общества Красного креста и Красного 
Полумесяца (СОКК и КП). 
Сразу после освобождения первых районов республики ОКК БССР активно занималось 
ликвидацией медико-социальных последствий Великой Отечественной войны, чего нельзя бы-
ло сделать без улучшения санитарного состояния населѐнных пунктов. С конца 1943 г. особое 
внимание уделялось организации массового участия граждан в очистке и благоустройстве сѐл 
и городов, санитарной охране источников водоснабжения. Были созданы сандружины и сан-
посты, которые оказывали помощь органам здравоохранения и созданным в апреле 1944 г. 
санэпидемотрядам по ликвидации очагов заболеваний. Изначально Исполком СОКК и КП 
организовал 30 отрядов, 8 из которых работали в БССР [4, л. 119]. В целях ликвидации меди-
ко-санитарных последствий оккупации в 1945 г. работало 15 таких отрядов [5, л. 19], [6, л. 7]. 
Для противодействия паразитарным тифам и чесотке проводились лекции и беседы, обсле-
довались колодцы и состояние дворов [5, л. 21], [7, л. 7]. 
В Витебской области за 1947–50 г. активом ОКК БССР было проведено обследование 
32875 различных объектов и в 10633 случаях были приняты меры по устранению отмечен-
ных недостатков. Только за 1949 г. в Бешенковичском районе в 160 колхозах было очищено 
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8000 дворов, вывезли 87 тонн мусора, на очищенных территориях высадили тысячи плодово-
ягодных деревьев [8, л. 40], [9, л. 54]. В сельских местностях массово строили новые бани, 
ремонтировали колодцы, хлорировали воду [10, л. 85, 86], [11, л. 75]. 
Актуальными были вопросы улучшения здоровья населения и поддержания чистоты в 
населенных пунктах, что являлось взаимозависимым [12, л. 95]. Распространялся опыт г. Тулы 
по улучшению медицинского обслуживания населения и общему подъему санитарной культу-
ры [13, лл. 13, 14, 78]. Пример в нашей республике подал г. Борисов, который в 1955 г. начал 
массовое движение по очистке населѐнных пунктов вслед за Азербайджанской ССР [14, 
с. 153]. Велась работа по использованию санактива в целях выполнения постановления ЦК 
КПБ и Совета Министров БССР от 1956 г. по благоустройству населенных пунктов и разви-
тию санитарной культуре [16, лл. 55–65], [17, л. 37]. Были проведены конкурсы на лучший 
поселок, дом, колхоз и ферму. 
Общественные начала в здравоохранении активно стали развиваться после XXII съезда 
КПСС, когда создавались кабинеты и Дома санитарного просвещения в тех районах и городах, 
где не было штатных учреждений [14, c. 191]. Важным мобилизующим фактором борьбы за 
оздоровление внешней среды и населения с 1964 г. рассматривали День здоровья [16, л. 44]. 
Чаще стали проводить воскресники и месячники по благоустройству, смотры-конкурсы на 
лучшие предприятия и учреждения. 
Для успеха в работе было важно, что в 1960 г. Исполком КК и КП СССР утвердил про-
граммы по подготовке санактива для проведения санитарно-профилактических мероприятий 
[14, c. 185–188]. В 1962 г. Министерство здравоохранения СССР создало институт обществен-
ных санитарных уполномоченных. По положению 1964 г. уполномоченные выделялись из 
числа начальников санпостов, сандружинниц и активистов [14, с. 152]. Директивами ХХІІІ 
съезда КПСС в 1966 г. было предложено шире привлекать организации и активистов к прове-
дению профилактических и оздоровительных мероприятий. Пленум СОКК и КП СССР в 
1967 г. признал одной из основных задач участие в массовом движении за повышение сани-
тарной культуры городов и сел, работе Народных университетов и школ здоровья [14, c. 174]. 
Отдельным разделом в работе ОКК БССР было оказание помощи органам здравоохра-
нения в санитарно-гигиеническом воспитании учащейся молодежи. Санпосты, сандружины и 
юные санинспекторы школ следили за санитарным состоянием классов, корпусов, общежи-
тий и прилегавших территорий. Популярными в 1960-е гг. стали «Школы здоровья», сорев-
нования санпостов и сандружин, слеты активов, смотры, «Дни здоровья», «Костры здоро-
вья», «Праздники чистоты» и викторины. Традиционным стало участие санитарных постов в 
военно-спортивной игре «Зарница» [18, л. 34]. Работа со школьниками имела важное значе-
ние, так как именно в детском возрасте необходимо было усвоить санитарно-гигиенические 
нормы и правила. 
По вопросам работы на селе 27 октября 1965 г. был проведен Пленум ЦК ОКК БССР и 
двухдневный республиканский семинар с председателями райкомов. В результате свою дея-
тельность активизировали 956 сельских участковых комитетов Общества, 60 тыс. санитарных 
инспекторов выполняли задания врачей по осуществлению саннадзора [14, c. 170], [19, л. 2]. В 
кружках «Готов к санитарной обороне» получали элементарные сведения о личной и обще-
ственной гигиене, инфекционных заболеваниях и мерах их предупреждения. С 1963 г. по 1968 г. 
кружки прошли 684 тыс. учащихся [20, с. 4]. Пропагандировалась важность санитарно-
гигиенических правил в СМИ. В передачах устного журнала «Здоровье» отмечалась роль обще-
ственности в охране здоровья. Совместно с комитетами радиовещания были созданы специаль-
ные комитеты по вопросам здоровья и народного движения за санитарную культуру [21, л. 23]. 
В связи с выходом постановленияСовета Министров СССР от 11 августа 1970 г. и 
письмом Исполкома СОКК и КП СССР был разработан новый план, санактивисты были за-
креплены за поликлиниками, санитарно-эпидемическими станциями [18, лл. 38–42]. Одной 
из эффективных форм работ стала организация по месту жительства «Комнат здоровья» как 
своеобразных народных профилактических учреждений. Такие комнаты создавались красно-
крестными организациями ЖЭК совместно с лечебно-профилактическими учреждениями 
[14, c. 171]. К такой работе активно привлекались и студенческие отряды [15, л. 5]. 
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В «Комнатах здоровья» организовывали «Народные университеты здоровья и культу-
ры», проводили лекции, вечера вопросов и ответов. Считалось, что «комнаты» значительно 
подняли авторитет ОКК БССР среди неработающего населения, что привело к росту органи-
заций в жилом секторе. В 1975 г. по БССР было 303 народных университета здоровья с 502 
филиалами и с охватом более 71 тыс. слушателей [16, лл. 49, 50]. 
В начале 1980-х гг. курс на улучшение санитарного состояния городов и сел был про-
должен, но после аварии на Чернобыльской АЭС в ряде районов возникла сложная ситуация. 
В ликвидации последствий аварии свою роль сыграло и ОКК БССР, которое в 1986 г. отли-
чалось массовостью и насчитывало уже 5,5 млн. членов [22, л. 28а]. Так, Гомельский обком 
ОКК БССР с первых дней работал в контакте с областным отделом здравоохранения и шта-
бом гражданской обороны, был установлен контакт со всеми комитетами [23, л. 7]. В ЦК 
ОКК БССР в 1986 г. был создан оперативный штаб для руководства [24], в пораженных рай-
онах активно действовали дружинницы и санпостовцы, в Хойникском, Брагинском и Наров-
лянском до 20 часов в сутки [23, л. 1], [25, л. 1]. Активисты участвовали в эвакуации, прово-
дили подворные обходы, проводили дезактивацию одежды, обуви, помещений, автотранс-
порта, помогали санитарной службе в заборе проб воды и почвы [22, л. 37], [23, лл. 1, 2, 3]. 
Санактив привлекался к оборудованию и подготовке помещений, уборке территорий. Вместе 
с медицинским работниками санитарные инспекторы дежурили на постах дозиметрического 
контроля на дорогах и хозяйственных объектах [25, л. 1], [23, лл. 2, 3]. Отмеченные усилия 
противодействовали расширению зоны радиоактивного заражения. 
Однако все острее вставал вопрос координации деятельности по Чернобылю, руководя-
щие органы БССР высказывали озабоченность слабой информированностью общественных 
организаций [25, л. 12]. Так, не был конкретно известен уровень радиоактивного загрязнения в 
сельских населенных пунктах, не было в достаточном количестве дозиметрической аппарату-
ры. Необходимо было улучшить обеспечение населения пострадавших районов чистыми про-
дуктами питания и, в первую очередь, детскими витаминизированными продуктами. Для ре-
шения подобных вопросов 31 августа 1989 г. Президиумом ЦК ОКК БССР была утверждена 
Программа по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС [22, лл. 3, 8]. Основные задачи про-
граммы заключались в том, чтобы путем привлечения общественности, актива ОКК содей-
ствовать органам здравоохранения в обеспечении сохранности здоровья населения. 
В Справке о деятельности СОКК и КП СССР по оказанию помощи населению отмеча-
лось, что, несмотря на радиационную стабилизацию ситуации, экологическая обстановка в 
пострадавшем регионе оставалась напряженной и отрицательно влияла на здоровье людей. С 
целью снижения напряженности в БССР был организован вневедомственный радиационный 
контроль на передвижной дозиметрической лаборатории. Пункты дозиметрического кон-
троля создавались на базе центров, «Комнат милосердия» [25, лл. 1, 3]. 
Таким образом, одним из важных направлений деятельности ОКК БССР было улучше-
ние санитарного состояния населѐнных пунктов и их благоустройство. Работа на территориях 
городов и сѐл, предприятий и учреждений позволяла ликвидировать возможные очаги распро-
странения опасных инфекционных заболеваний, повышая тем самым уровень здоровья насе-
ления и одновременно его работоспособность. Мероприятия по повышению санитарного со-
стояния населѐнных пунктов БССР, их жилого сектора, учебных заведений улучшали условия 
жизни населения и его благосостояние. Всѐ это стало особенно актуальным после аварии на 
ЧАЭС, когда усилия ОКК БССР позволили уменьшить масштаб распространения радиацион-
ного загрязнения, выведя тем самым из-под угрозы облучения и онкологических заболеваний 
большое число жителей. 
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